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TOBOŽNJA KRUNA IZ MALINA. 
U broju od 4. siječnja 1900. preštampao je 
»Narodni list« iz »Danice Ilirske« br. 40 od 
god. 1839. vijest, u kojoj se veli, da je u ožujku 
1818. u selu M a l i n u (pogrješno M a l j e r u ) 
gradiške pukovnije neka Manda Gašparović 
pri uređivanju puta od glavnoga druma do 
kasonjske doline 
naišla na nekakav 
zlatan predmet, za 
koji su mnogi mi­
slili, da je to hr­
vatska kruna. Bio 
je sličan klobuku sa­
stavljenom od dva 
obručića iz pletene 
zlatne žice, koji su 
bili »sa raznim ure­
sima izvijeni i na 
Četiri palca zajedno 
skopčani.« Dno je 
sastojalo iz zlat­
noga pletera, koji 
je bio sastavljen »iz 
samih uzlića na na­
čin ispletenih ruža«, 
a u sredini bio je 
također omotan 
Čvor iz zlata. Te­
žina zlata bila je 
48 lota i 5 kvinta. 
Na osnovu ove 




cije od 2Л. siječnja 1900. nar. zastupnik dr. 
Jur. Zerjavić prijedlog, da se izabere odbor 
od tri lica, »koji će u dvorskim i državnim riz­
nicama i muzejima u ime hrvatskoga sabora i 
naroda potražiti tu hrvatsku dragocjenost i za­
tražiti njezin povratak hrvatskoj kraljevini, pa 
da se tako povraćena čuva u hrvatskom mu­
zeju.« Sabor je ovaj prijedlog doduše za-
SI. 65 Ulomak zlatne 
spirale iz Malina. 
bacio, ali se je o tom po novinama još ras­
pravljalo. 
To me je ponukalo, te sam se sredinom 
veljače 1900. otputio u selo Malino, koje leži u 
neposrednoj blizini mojemu rodnomu mjestu, 
sa namjerom, da na licu mjesta nešto o na-
šašću saznam. Selo sada broji 63 kuće, spada 
pod općinu orijovačku, a nekada je pripadalo 
10. orijovačkoj satniji novogradiške graničarske 
pukovnije broj 8. Pohodio sam ondje starca 
Matu Ferića, k. br 33, koji se uzeo za ženu 
Evu rođenu Vuković, unuku spomenute Mande 
Gašparović. On mi je pripovijedao, da mu je 
žena od svoje bake još pred mnogo godina 
dobila dva tri li komada zlata, što bi jedva iz-
bočenom petericom ruke mogao prikriti, a imali 
su oblik ružice. Ferić mije takav komad i po-r 
kazao (prikazan je na si. 6$), te mi je poklonio 
za narodni muzej komadić niti, dug 34 mm., i 
debeo 1 mm., a težak 0-^.grama. Pogledao samj 
si mjesto, gdje se je zlato našlo. Već je od 
davnine označeno sa dva tri kamena, a leži u 
ulici, koja vodi od glavnoga druma prema Ka-
sonji, jedno 20 koraka od ugla Ferićeve kuće. 
Oko mene se je skupilo više seljaka, a osam-
desetgodišnji Pavao Orašinović znao mi je о 
našašću nešto više pripovijedati. Kada je Manda 
Gašparović naišla na zlato, radio je kraj nje 
njezin svekar. On je predmet oprao i vidiv da 
je zlato otišao je u Oriovac, gdje je to pri­
javio zapovjedništvu satnije Međutim je svje­
tina jedan dio našašća razgrabila, a povje­
renstvo, koje je došlo da zlato preuzme, si­
gurno nije dobilo cijeloga našašća, jer inače 
ne bi još i danas bilo u selu ostataka njegovih. 
Govorilo se, da je zlato poslano u Beč, a 
Manda Gašparović dobila je iza nekoga vre­
mena u ime odštete 580 forinti. O tom našašću 
nije Orašinović više ništa znao, ali je znao, da 
se je kasnije na tom mjestu kopalo i da se je 
našla nekakva sablja i nekoliko dukata. Ovo 
drugo našašće spominje slično i Luka Ilić u 
»Starožitnostima«, a ako mu se smije vjerovati, 
G u n d r u m Tobožnja kruna iz Malina. 125 
bili su to novci r imskoga cara Constansa. Da 
se je na tom mjestu našlo novaca, slijedi i iz 
kazivanja gosp. župnika u Kobašu Ferića, koji 
mi j e pripovijedao, da su kod Eve Ferić, žene 
Mate Ferića, dok joj j e još živio prvi muž, g. 
1875. provalili zlikovci i pokrali dukate, a ,;ru-
žice« da su ostavili, jer su mislili, da nisu zlatne. 
Sam Mato Ferić mi je još prije toga rekao, 
da v i š e nema nikakvih dukata. 
Tim, što sam to sve saznao, nisam još bio 
posve zadovoljan. Od strane muzejskoga ravna­
teljstva pisalo se u Beč, ne bi li se u tamoš­
njim zbirkama nešto iz toga našašća naš lo , 
ali su potraživanja ostala bez uspjeha. Pisao 
sam raznim vojničkim oblastima, da se potraži 
u spisima, ali se i tu nije moglo ništa naći. 
Obra t io sam se dva put na c. i kr. ra tno mini­
starstvo i to prvi put bez uspjeha, premda se 
j e preuzv. gosp. podmaršal u miru Ivan T o -
mičić bio za stvar zauzeo. Na ponovnu moju 
zamolbu dobio sam od zbornoga zapovjedništva 
u Zagrebu prijepis otpisa c. i kr. ra tnoga mi­
nistarstva od 24 /X. 1903. Abt. 4. No 1888, koji 
u prijevodu ovako glasi : 
»Slavonska generalna komanda podastrala 
j e dne 7. travnja 1817. (Odjel B. N. 166г.) iz­
vješće gradiške pukovnije, na temelju kojega 
je graničarska žena Manda Gašparović iz Ma­
lina, kada j e nedavno čistila ja rak kraj puta, 
koji od državne ceste vodi dolinom prama ka-
sonjskom brdu, motikom iz očito uzvišenoga 
humka iskopala krunu, koja se sastojala iz tanjih 
i debljih niti od suhoga zlata, od kojih j e bilo 
napravljeno više posvema jednostavnih žica, 
što su resile tu k runu ; nadalje jedan vijenac, 
jednu košaricu i t. d. 
Ali ove su predmete radnici, koji su se 
radi toga događaja sakupili i koji su j e odmah 
zlatnima smatrali, požudno raskinuli i među­
sobno razdijelili, no na temelju prijave satnije 
u Oriovcu bila j e sva količina zlata u težini od 
51 lota, otpremljena u pukovnijsku blagajnu u 
Novu Gradišku. Na upit generalne komande, 
što se s tim zlatom ima učiniti, odredilo j e 
dvorsko ratno vijeće, (Hofkriegsrath), da se 
zlato ima poslati u Beč, što j e sa B. No. 2407 
i 4362 g. 1817. uz podnesak povjerenstvenoga 
zapisnika učinjeno, te se dokazalo, da zlato ne 
važe 51 nego 48 lota, , s/ i e quinta. 
Zlato su predali c. kr. dvorskoj komori 
(der allgemeinen Hofkammer) za eventualnu po­
hranu u с i kr. kabinetu novaca i starina, 
da se opredijeli vrijednost (Pagamentwerth) . 
Pošto с i kr. kabinet novaca i starina nije 
našao, da bi to zlato u njegove svrhe moglo 
služiti, odredili su javnu prodaju istoga, od­
nosno, da se zlato rastali. A kada su ga ras­
talili, opredijelili su cijenu, nakon što su odbili 
t roškove, sa 916 tor. 13 novčića K. v. od koje 
je svote л!3 dobila Manda Gašparović а 2/3 j e 
predano u Roventen-blagajnu gradiške grani­
čarske pukovnije.« 
Kako je slavonska generalna komanda već 
7. travnja 1817. podastrla svoje izvješće, to se 
je zlato moralo naći u proljeću (valjda u ožujku) 
1817. Iz prijepisa jednoga spisa c. i kr. sveopće 
dvorske komore br. 307/109 od 29. siječnja 1818., 
što se je poslao c. i kr. dvorskom ratnom vi­
jeću u Beču, može se ustanoviti, da se j e zlato 
predalo dne 16. listopada 1817. pod brojem 4362 
c. i kr. kabinetu starina. P rema tomu se zlato 
nije moglo naći 1818., te dotičnu vijest u novi­
nama t reba ispraviti. 
Tim bi stvar bila u toliko razbistrena, što 
znamo, da je našašće sastojalo iz više komada 
zlatnih predmeta i da su se ti predmeti pre­
dali kabinetu starina u Beču, ali da nisu po 
sudu tadašnjih strukovnjaka imali historičke 
vrijednosti. Po naslikanoj spirali vidi se, da 
je predmet , kojemu je pripadala, morao nekada 
služiti kao nakit, a načinjen je taj nakit, kako 
je veoma vjerojatno, u prethistorijsko vrijeme, 
ll ićeva vijest, kao da su se na tom mjestu našli 
novci cara Constansa, morala bi prema tomu 
biti neispravna, a ako su se ipak u blizini našli 
takvi novci, to se oni ne mogu dovesti u savez 
sa zlatnim predmetima. Ovakvih neispravnosti 
u ostalom ima u Ilica vise. 
Da se prethistorijski nakit u Beču nije 
znao cijeniti, to za godinu 1817. nije ni naj ­
manje čudno, jer se je prethistorijska znanost 
tek u najnovije doba razvila, a donekle će 
tomu biti krivo i to , što su predmeti onamo 
došli sigurno u dosta lošem stanju. Svakako je 
šteta, da su se ti predmeti za znanost izgubili, 
ali za nas j e to našašće ipak manje važno, 
nego se je mislilo, jer kruna to sigurno nije bila. 
Dr. F. Gtindrum. 
